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de la d iputac ión Piuvincial t c léfono 1700. 
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Martes 5 de Diciembre de 1961 
Núm. 275 
No se publica los domngos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados^ 3,00 pesetas, 
nidios precios serAn Increm nlados c^n e 
5 por 100 para amort izac ión de erapréstltt • 
Advertencias* - 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d© 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ,1a fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
P r e c i o s . - SUSCRIPCIONES, a) Ay untamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualea 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del ¿5 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas seme» 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a) Juzgados Municipales y ^omairdes, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
Ministerio de Educación Nacional 
Kirección General de Enseñanza 
Primaria 
Los Boletines Oficiales del Estado 
de 22, de 23 y 24 de Noviembre de 
1961, publican los anuncios de las 
subastas de las obras de construc 
ción de las Escuelas y Viviendas 
para Maestros en el Ayuntamiento 
de Villaescusa de Haro (Cuenca), 
Arenas del Rey (Granada), Nieles 
Gastaras (Granada) Dehesas Viejas 
(Granada). Villanueva de las Torres 
(Granada), Jamilena (Jaén), las del 
Ayuntamiento de Oencia (León), Pá 
ramo (Lugo), Monteagudo (Navarra), 
La Lama (Pontevedra), La Estrada 
(Pontevedra), y la vivienda y oficina 
del Sr, Inspector Comarcal en Aícá 
zar de San Juan (Ciudad Real), en 
los que se hacía constar que el plazo 
de presentación de pliegas termina-
ba el 9 de Diciembre dé 1961, a la 
una de la tarde, teniendo lugar la 
subasta el día 18 del citado mes. 
' Por la presente se hace constar 
para facilidad de los licitadores que 
deseen tomar parte en dicha subas-
ta, que el plazo de terminación de 
presentar pliegos termina el día 13 
de Diciembre, a la una de la tarde, 
y la subasta de dichas obras tendrá 
lugar el día 22. a las once de la 
mañana. 
A su vez, se hace constar que, por 
error, se consignó que el presu-
puesto total de las obras de cons-
trucción de las Escuelas y Vivien-
das para Maestros en el Casco, de 
Oencia (León) y en sus agregados, 
de 2 348 888 22 pesetas, en lugar de 
1.748 888,22 pesetas, presupuesto de 
contrata, y la fianza provisional para 
tomar parte en la referida subasta 
es la de 34 977,76 pesetas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de ios licitadores 
que deseen tomar parte en la referi-
da subasta. 
Madrid, 24 de Noviembre de 1961, 
El Director General (ilegible). -
5553 Núm. 1724. -133.90 ptas. 
iicma. Binaticiín Provincial 
de León 
Servicio Recaudatorio de Conlrlbacíones 
e Impueslos dei Esíado 
ZONA DELA BAÑEZA 
Concepto: D. Reales.—Ejercicio 1956 
AYUNTAMIENTO: RIEGO DE LA VEGA 
Deudor: D. Francisco Ordás Martínez 
Félix de Miguel y Quincoces, Recau-
dador de Gontribuciones, en la 
Zona exoresada. 
H sgo saber: Que en el expediente 
de apremio que instruyo para hacer 
efectivos débitos al Tesoro, he dic-
tado con fecha 3 de Noviembre ac-
tual, la siguiente: 
«Providencia.—Hallántjose proba-
do con las diligencias unidas al expe-
diente, no poder practicarse diligen-
cia alguna de notificación al deudor 
a quisn este expediente se contrae 
por resultar desconocido o en igno-
rado paradero; en cumplimiento y a 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 127 del Estatuto de Recauda-
ción, requiérasele por medio de 
edictos que serán fijados en el Ayun-
tamiento de R e^go de la Vega e in-
sertado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que en el plazo de 
ocho dias, siguientes al de la pu-
blicación, comparezca en el expe-
diente, señale domicilio o nombre 
representante legal para oir o enten-
der en cuantas notificaciones sean 
precisas bajo apercibimiento de pro-
seguir el expediente en rebeldía, pre-
via declaración de la misma, si de-
jare de efectuarlo.» 
La Bañeza, a 3 de Noviembre de 
1961.~El Recaudador. Félix de Mi-
guel Quin coces.-.V.0 B.0: El Jefe del 




De conformHad con lo dispuesto 
eñ el artículo 251 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal, el Tribunal calificador del con-
curso-oposición convocado para la 
provisión de una plaza de Vigilante 
municipal y otra de Fontanero-elec-
tricista, en este Ayuntamiento, estará 
formado de la siguiente forma: Pre-
sidente, D. Ezequiel Echevarría Cas-
tañón, primer Teniente de Alcalde 
de la Corporación; Vocales: D. Gon-
zalo Valentí Nieto, Catedrático del 
Instituto Nacional Masculino de En-
señanza Media «Padre Isla»; D. Luis 
Francisco Aparicio Carreño, repre 
sentante de la Dirección General de 
Administración Local con cargo de 
Oficial Mayor del Gobierno Civil, y 
D. Román García García, Capataz 
de Obras y Servicios del Ayunta-
miento, actuando de Secretario el 
Oficial administrativo D. Alberto 
González García. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto por el vi 
gente Reglamento General de Oposi-
ciones y Concursos de 10 de Mayo 
de 1957. 
Cistierna, 30 de Noviembre de 1961. 
E l Alcalde, A. F. Valladares. 5561 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Santa Cruz del Sil 
Formado y aprobado por esta Jun-
ta Vecinal el Padrón de los vecinos 
sujetos a tributar por el derecho-tasa 
de aprovechamiento de leñas y pas-
tos, correspondiente al año actual, 
dicho documento queda expuesto al 
público, por espacio de ocho días, 
en el domicilio del Presidente que 
suscribe, a los efectos de que pueda 
ser examinado por los interesados 
legítimos y éstos puedan presentar, 
si lo estiman oportuno, las reclama-
ciones pertinentes. 
Pasado el plazo de exposición al 
público, se procederá al cobro de las 
cantidades consignadas en dicho 
documento. 
Santa Cruz del Sil, 1.° de Diciem 
brede 1961.—El Presidente, Manuel 
González. 5563 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1962: 
San Pedro de Valderaduey 5527 
San Pedro Mallo 5528 
Villaestrigo del Páramo 5529 
Camponaraya 5530 
Fontanos de Torio 5531 
Torrebarrio 5533 
Fresnellino del Monte 5547 
Nistal de la Vega 5557 
Puebla de Lillo 5560 
Sanlibáñez del Porma 5571 
AdmíDistraciito de justicia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
OE LO CONTENCrOSO-ADMINISTRATlVO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con 
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado .sentencia, cuyo encabe 
zamiento y parte dispositiva son 
como siguen: 
«Sentencia núm.—Sres.: D. Gonza-
lo Fernández Valladares, Presidente; 
D. César M. Burgos González, Ma 
gistrado; D. Jesús Vázquez Moro, Ma-
gistrado suplente; D. Cipriano Gu-
tiérrez Velasco, Vocal; D. Francisco 
Blanch López, Vocal. — Vistos por 
este Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León los 
presentes autos del recurso de esta 
Jurisdicción núm. 17 de 1959, inter 
puesto por D, Genaro García García, 
contra acuerdos del Ayuntamiento 
de Ponferrada de 2 de Octubre, por 
el que se aprobaron las Ordenanzas 
de Sanidad Veterinaria para la agru-
pación del partido Veterinario inte 
grado por dicho Municipio y ios de 
Molinaseca,Los B irnos, San Esteban 
de Vaidueza, así como contra el de 
Í7 de Noviembre por el que se deses-
timó reclamación formulada contra 
dichas Ordenanzas, en cuyo recurso 
han sido partes el Letrado Sr. Teje-
rina, en nombre y representación del 
recurrente Sr. García García y el 
Abogado del Estado. 
Fallamos: Que estimando en parte 
el presente recurso debemos decía 
rar y declaramos nulos, por no ser 
conformes a Derecho los acuerdos 
del Ayuntamiento de Ponferrada de 
2 de Octubre de 1958, por el que se 
aprobaron las Ordenanzas de Sani-
dad Veterinaria para la Agrupación 
del Partido Veterinario de Ponferra-
da, integrada por el Municipio de 
Ponferrada y los de Molinaseca, Ba-
rrios de Salas y San Esteban de Vai-
dueza, asi como el de 17 de Noviem-
bre de 1958, que ratificó aquél y de-
sestimó la reclamación formulada 
contra las Ordenanzas por el recu-
rrente D. Genaro García García, y 
declaramos, en consecuencia nulas 
y sin eficacia las referidas Ordenan-
zas de Sanidad Veterinaria.— Que 
desestimando el recurso en parte, 
declaramos no reconocer la sitúa' 
ción jurídica individualizada del re-
currente D Genaro García García, 
en el sentido por él pretendido, así 
como declaramos no-ser de la com-
petencia de este Tribunal el deter-
minar la forma en que han de or-
denarse y distribuirse los servicios 
veterinarios de la Agrupación del 
Partido Veterinario de Ponferrada. 
No hacemos expresa imposición de 
costas sino que declaramos la gra-
tuidad del presente recurso.- Una 
vez firme esta resolución, publfquese 
en la forma acostumbrada y devuél-
vase con testimonio de la misma el 
expediente Administrativo a la oíici-
na de procedencia para que el fallo, 
sea llevado a su puro y debido efec-
to.—Así por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
G. F. Valladares.—César M. Burgos.-
Jesús Vázquez Moro.—Cipriano Gu-
tiérrez Velasco.—Francisco Bianch 
López.—Rubricados. 
Asimismo certifico: Que contra es-
ta sentencia se interpuso recurso de 
casación, por la Sala Quinta del Tri -
bunal Supremo, se ha dictado sen-
tencia, cuyo fallo es del tenor' literal 
siguiente: 
Fallamos: Que desestimando los 
recursos de apelación deducidos por 
los litigantes debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia dictada 
por el Tribunal Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de León 
en veintiséis de Enero de mil nove-
cientos sesenta, por la que, primero, 
estimando en parte la demanda, se 
declaran nu os los acuerdos del 
•Ayuntamiento de Ponferrada, de dos 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y ocho, aprobatorio de las 
Ordenanzas de Sanidad Veterinaria 
del partido de Veterira ios de Pon-, 
ferrada, al que se anexionó el que 
venía formado por los Municipios de 
Barrios de Salas, Molinaseca y San 
Esteban de Vaidueza, asi como el de 
diez y siete de Noviembre siguiente 
que ratificó el anterior; segundo, se 
desestima en parle el recurso decla-
rando no reconocer la situación jurí- i 
dica pretendida por el recurrente y 
por último se declara no ser dé l a 
competencia del Tribunal la deter-
minación de la forma en que ha de 
ordenarse los servicios del partido 
veterinario de autos; todo ello sin 
hacer expresa declaración de costas 
en ninguna de las instancias—Así 
por esta nuestra sentencia que se 
publicará en el Boletín Oficial del Es-
todo e insertará en la «Colección Le-
gislativa», lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Manuel C. Alegra 
(prs, Ace.).—Francisco Saena de To-
jada. —Pedro M.a Marroquín.—Igna-
cio Si de Teiada.—Manuel Docavo.— 
Rubricados. 
Publicación: Leída y publicada 
fue la anterior sentencia en el día de 
su fecha por erExcmo. Sr. D. Pedro 
María Marroquín, de Tovalina, Ma-
gistrado Ponente en estos autos, ce-
lebrando audiencia pública la Sala 
Cuarta de lo Contencioso Adminis-
trativo, de lo que, como Secretario 
certifico.—Madrid, 8 de Noviembre 
de 1960. Elias Herrero.—Rubrica-
do.» 
Y para que así conste y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente con el 
visto bueno del limo. Sr. Presidente 
:5 
cu León» a once de Octubre de mil 
novecientos sesenta y uno.—José Ló-
pez Quijada.-V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5417 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con 
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 144 de 1961 se trami-
ta recurso contencioso administrati-
vo interpuesto por el Letrado Sr.Te-
jerina.^en nombre y representación 
de Enodio Jáñez Franco, contra re-
solución del TribunaL Económico 
•Administrativo de fecha 30 de No 
viembre de 1960, notificada en 25 de 
Agosto último, por la que se deses 
tima reclamación formulada con el 
número 3 023 de 1960, contra liqui-
dación girada por la Abogacía del 
Estado por impuesto de derechos 
reales, 
Y para que conste y su publica-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, expido el presente, con el 
Visto bueno del limo. Sr. Presidente, 
en León, a veintiocho de Octubre de 
mi l novecientos ¡sesenta y uno.—José 
López Quijada.—V.0 B.0: El Presi 
dente, G. F. Valladares. - 5484 
Juzgado de 1 ' Instancia e Instrucción 
de Pon ferrada 
Don Eduardo Prada Guzmán, Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción de la ciudad y partido de 
Ponferrada. 
Hace público: Que este Juzgado 
ha sido autorizado para convocar 
concurso de arrendamiento de loca-
les de conformidad con lo dispuesto 
-en la Ley de Administración y Con-
tabilidad del Estado, a ñn de dotar 
al mismo de un local idóneo para la 
satisfacción de las necesidades de la 
Justicia. 
Se admiten ofertas de los propie-
tarios de inmuebles a quienes pueda 
interesar las cuales deberán presen-
tarse en el Juzgado de Primera Ins 
tancia e Instrucción de Ponferrada, 
dentro del término de un mes a con-
tar desde la publicación de este 
.anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en un Diario provincial, 
debiendo reunir las siguientes con-
diciones: 
Primero.—Habrá de estar» situado 
dentro del término municipal de 
Ponferrada, en un lugar relativa-
mente céntrico, encontrándose en 
buen estado de conservación y con 
una superficie útil mínima de ciento 
cincuenta metros cuadrados. 
Segundo.—El arrendador deberá 
'Comprometerse a realizar las obras 
de adaptación necesarias a fin de 
i que el local pueda servir para el uso 
al cual se le destina. 
Tercero.—En la oferta deberá ex-
presarse el precio que se pretende 
alquilar y además una copia de la 
parte del plano de la población don-
de está radicado, y asimismo de la 
planta o plantas objeto del anrn 
damiento y las demás condiciones 
particulares que el oferante tuviera 
a bien formular. 
El pago de este anuncio será de 
cuenta del que haya hecho la oferta 
que hubiera merecido la aprobación 
de la Autoridad competente. 
Ponferrada, 27 de Noviembre de 
1961.—El Juez de Instrucción,Eduar-
do Prada González.—El Secretario, 
Fidel Gómez. 
5526 Núm. 1719.-141,75 ptas 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se 
cretario del Juzgado Municipal 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 281 de 1961 seguido contra 
Antonio Barrul Jiménez, por el he-
cho de lesiones, se ha dictado provi-
dencia declarando firme la sentencia 
recaída en dicho juicio, en la que se 
acuerda dar vista al citado penado de 
la tasación de costas que se insertará 
después, practicada en el mismo, por 
término de tres días, y que se re-
quiera a dicho penado para que 
dentro del plazo de ocho días se pre-
sente voluntariamente ante este Juz-
gado para cumplir en la cárcel de 
esta ciudad de León ocho días de 
arresto que le fueron impuestos co-
mo pena principal; apercibiéndole 
que, de no hacerlo, se procederá a 
su detención: 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus 
tan elación del juicio y eje-
cución según aranceles vi-
gentes 150,00 
Reintegro del expediente 13,00 
Idem posteriores que se presu-
puestan 2,00 
Pólizas de la Mutualidad . . . . i 18,00 
TOTAL S. E. U O 183,00 
Importa en total la cantidad de 
ciento ochenta y tres pesetas. 
Corresponde abonar a Antonio Ba-
rrul Jiménez. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visado 
por el Sr. Juez, en León, a veinti 
ocho de Noviembre de mil novecien-
tos sesenta y uno. — A. Chicote.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal número 2, 
Siró Fernández. 5521 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada, 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas número 244/961, sobre lesiones 
a José Pregal García, contra Gabino 
Durán Pérez, se practicó la siguiente 
D.Vgencia de tasación de costas: 
Se extiende para hacer constar que 
practicada, resulta lo siguiente: 
Pesetas 
1. a—Tasas judiciales. Decre-
to 1035/959 310 
2. a—Salida del Juzgado de 
Páramo, D. C. 4.", ídem. 50 
3. *—Reintegros y mutualida-
des 40 
TOTAL. 400 
De cuyas 400 pesetas, resulta res-
ponsable el condenado Gabino Da-
rán Pérez. 
Los autos quedan de manifiesto 
en la Secretaría de Juzgado, por tres 
días, donde podrán ser examinados 
por el penado, pues si no hubiere 
impugnación, podrá precederse al 
apremio. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al penado Gabino Dután 
Pérez, de 24 años, hijo de Antonia, 
natural de Las Nieves-Setados (Piiii-
tevedra), expido la presente en Pon-
ferrada, a 28 de Noviembre de 1961. 
Lucas Alvarez, 5495 
, Juzgado comarcal de Sahagún 
Don Aquilino Natal Fernández, Se-
cretario del Ju/gado comarcal de 
Sahagún (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 25 61, que se tramita en este 
Juzgado, por estafa, contra María 
Benítez García y otra, en el día de 
hoy se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
son como siguen: 
«Encabezamiento. —En la villa de 
Sahagún a 23 de Noviembre de 1861. 
El Sr. D, Florencio Espeso Ciruelo, 
Juez comarcal de esta villa, habien-
do visto los presentes autos de juicio 
de faltas. 
Parte dispositiva: Fallo que debo 
condenar y condeno a María Benítez 
García como autora responsable de 
tres faltas de estafa a la pena de diez 
días de arresto menor por cada una, 
que quedará reducida a la de cinco 
días por cada falta en razón al in-
dulto que se le aplica; que asimismo 
debo condenar y condeno a Ramona 
Collado García a la pena de diez 
días de arresto menor, reducida por 
la misma razón a la de cinco, por la 
falta por ella cometida, y a ambas a 
que indemnicen a las perjudicadas 
en la cantidad de 125 pesetas que 
faltan de recuperar de lo estafado, y 
a cada una en la proporción que la 
corresponda, teniendo en cuenta el 
descuento de 74, 24, 19 y 8 pesetas 
que respectivamente se las hace en 
orden a la importancia de las ranfi 
dades estafadas a cada una, con ex-
presa imposición de costas a dichas 
condenadas.—Así por esta mi sen-
tencia, lo dispongo, mando y firmo. 
Firmado: F ortncio Espeso.—Rubri-
cado.—La anterior sentencia fue pu-
blicada en el día de su fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de notificación a la denuncia-
da María Benítez García, de 24 años 
de edad, casada, sus labores y vecina 
de Madrid, con domicilio en camino 
de Valderribas número 62, actual-
mente en ignorado paradero, expido 
la presente en Sahagún a veintitrés 
de Noviembre de mil novecientos 
sesenta y uno.—El Secretario, Aqui-
lino Natal—V." B.0: EIJuez comar-
cal, Florencio Espeso, 5378 
Cédula de eitación 
El Sr. Juez municipal número dos 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 266 de 
1961 por el hecho de lesiones, acordó 
señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el pró-
ximo día 14 del mes de Diciembre de 
1961, a las 11,45 horas en la Sala Au-
diencia de este Juzgado Municipal, 
sita en Roa de la Vega, 16, mandan-
do citar al señor Fiscal Municipal y 
a las parles y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, de-
biendo acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse 
y con el apercibimiento a las partes 
y testigos que de no comparecer ni 
alegar justa causa para dejar de ha-
cerlo se les impondrá la multa has-
ta cien pesetas, conforme dispone 
el art. 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
970 de la referida Ley procesal y ar-
tículo 8.° del Decreto de 21 de No-
viembre 1952, 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL 4? la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Arcadio Salvador Ra-
mos, de 23 años, casado, hijo de 
Agustín y de Ana, natural de los 
Pizarrales (Salamanca), cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León a vein 
tiocho de Noviembre de mil nove 
cientos sesenta y uno.—El Secreta-
rio, Aurelio Chicote. 5520 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Gabino Durán Pérez, hilo de An-
tonia, obrero, de 24 años de edad, 
de estado soltero, vecino que fue de 
Páramo del Sil, Empresa INGAR, 
natural de Setados Las Nieves (Pon-
tevedra), cuyo actual paradero se ig-
nora, para que cumpla la pena de 
cinco días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltas núme-
ro 244 de 1961, por lesiones a José 
Pregal García, poniéndolo, caso de 
ser habido, a disposición de este Juz-
gado. 
Y para qué se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presente en Ponferrada, a 
veintiocho de Noviembre de mil no 
vecientos sesenta y uno. — El Juez 
Municipal, Paciano íBarrio.—El Se 
cretario, Lucas Alvarez. 5495 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce 
dan ÍI la busca y detención del pe 
nado Manuel Villaverde Expósito, 
nacido el 9 de Abril de 1927, hijo de 
Máximo y Dolores, natural de Gode 
sedas, (La Coruña), que residió en 
Columbrianos, y por Ginzo de Limia 
(Orense), en explotaciones mineras 
de un tal «Casero», cuyo actual para-
dero se ignora, para que cumpla la 
pena de cinco días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de fal-
tas número 269 de 1960, por lesiones, 
a Santiago F. Grela; poniéndolo, caso 
de ser habido, a disposición de esté 
Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presente en Ponferrada a 
27 de Noviembre de 1961.—El Juez 
municipal, Paciano Barrio, —E! Se 
cretario, L. Alvarez, 5469 
v Anulación de requisitoria 
Se anula y deja sin efecto la requi 
sitoria referente al procesado José 
Campo Mayor, en el sumarió r ú m e 
ro 130 de 1950, sobre hurto y lesio 
nes, por haber sido habido y consti 
luido en prisión. 
Medina del Campo, 25 de Noviem 
bre de 1961—El Secretario, Eulalio 
Hernández. 5490 
HAGISTRATURA DG TRABAIO DE IE8N 
Don Francisco José Salamanca Mar 
tín, Magistrado de Trabajo /de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con el nú 
mero 201,564 y 760 de 1961, contra 
D. Maximino Rodríguez Alonso, por 
el concepto de Seguros Sociales, Mu 
tualidad y Primas, para hacer efectU 
va la cantidad de 29.086,40 pesólas,, 
he acordado la venta en pública su-
basta de los bienes que a continuar-
ción se expresan. 
Quinientos metros de carril de mi-
na de siete kilos el metro, existentes, 
en el interior y exterior de la mina 
«Carmonda», sita en la Valcueva. 
Valorado en 25.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día doce de 
diciembre y hora de las doce de su 
mañana y se advierte: 
Que se celebrará una sola subasta 
con dos licitaciones, adjudicándose 
provisionalmente los bienes al mejor 
postor si en la primera alcanza el 
50 por 100 de la tasación y deposita 
en el acto el 20 por 100 de la adjudi-
cación. 
Si en la primera licitación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de ta tasación como mínimo, el 
Magistrado, en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la se-
gunda licitación sin sujeción a tipo,, 
adjudicándose provisionalmente los. 
bienes al mejor postor, quien deberái 
en el acto depositar el 20 por 100 de 
la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
En León, a 30 de Nov'embre de 
1961. — Francisco José Salamanca 
Martín.—El Secretaridt Mariano Tas-^  
cón.—Rubricados. 
5551 Núm. 1723.-120,75 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAS 
Comunidad de Regantes de Val de San-
- Miguel de Escalada, Vega y Valle 
Por la presente, se convoca a los* 
usuarios de esta Comunidad de Re-
gantes para la Junta General extraor-
dinaria que se celebrará en el sitio 
de costumbre, en Vega de los Arbo-
les, para las 17 horas del día 6 de 
Enero de 1962, en primera convoca-
toria, o 24 horas después, sea cuales-
quiera el número de asistentes, a fin 
de tratar del siguiente orden d?l día: 
1. ° Dar a conocer la interpreta-
ción del artículo 23 de las Ordenan-
zas. 
2. ° Aprobar, si con\iniera, el pro-
yecto de reformar el actual puerta 
de estaca y canto por otro de ce-
mento, 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Vega de los Arboles, a 24 de No-
viembre de 1961.—El Presidente, Vic-
toriano Alvarez. 
5534 Núm. 1725-65,65 ptas. 
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